過疎地域での生活支援システムの構築に向けた人流・物流・福祉系サービス流の実態調査 - 宮崎県西米良村小川地区を対象として - by 吉武, 哲信 et al.
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小川 村所 西都 宮崎
夫 1 1
父 1 1
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輸送サービス名 頻度 車両仕様/乗車定員 停車場所 運行拠点 担当
1 バス 5回/日 ジャンボタクシー/15名マイクロバス/26名 バス停 村所地区 村民課 乗降者介助
小荷物輸送や託送など
の住民の要望なし
2 タクシー 2,3回/週 乗用車 各世帯 村所地区 Mタクシー
3 デイケア 6回/週 ワゴン車/15名 各世帯 竹原地区 社会福祉法人 成穂 介護保険適用外
4 配本サービス 2回/週 軽バン/2名 各世帯 村所地区 教育委員会 買物代行の構想あり
5 移動図書 1回/月 貨物バン/2名 数ヵ所 村所地区 教育委員会
6 出張診療 1回/月 乗用車 公民館 村所地区 福祉健康課
7 住民健診 4回/年 専用健診車両 公民館 小川地区 福祉健康課
8 弁当配布 4回/年 乗用車 公民館 小川地区 福祉健康課
9 痴呆予防教室 2回/年 乗用車 公民館 小川地区 福祉健康課
10 保育所の園児との交流 1回/年 ワゴン車 公民館 小川地区 福祉健康課
11 日帰り旅行 1回/年 マイクロバス/20名 公民館 小川地区 福祉健康課
12 郵便配達 6回/週 軽トラ/2名 各世帯 村所地区 村所郵便局 精米、買物代行、薬
の配達、安否確認
嘱託職員の立場で可能






15 宅配業者B 3回/週 軽バン/2名 各世帯 高鍋町 高鍋営業所
16 JA(農業訪問、関連物の宅配等) 2回/週
軽トラ/2名
乗用車/5名 各世帯 村所地区 JA西都西米良支所 安否確認 地区巡回後可能
17 ごみ収集 2回/週 2ｔトラック/3名 ゴミ置き場 村所地区 村民課 託送要望なし
18 移動販売(魚) 2回/週 2ｔトラック/3名 数ヵ所 人吉市
19 コープみやざき 1回/週 2ｔトラック/3名 登録世帯(2世帯) 高鍋町 高鍋支所
サービス水準維持のた
め配達請負の考えなし

















































































































































村所地区 温泉 デイケア 村所地区 バス停Ａ 小川地区 西都市












































































































小川地区内バス停 バス 5回/日 農産物出荷支援・宅配
小川中心地区
各世帯
*地域公共交通会議が必要
*制度的課題
配本サービス 2回/週 声かけ・買物代行・送迎(小川地区中心・村所まで)
